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CONSULTA EMPRESARIAL Y CIUDADANA 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
TUS PROPUESTAS HACEN LATIR A CUNDINAMARCA
Noviembre  de 2011 
FICHA TÉCNICA
Persona natural o jurídica que la encomendó Cámara de Comercio de Bogotá
Persona natural o jurídica que la realizó Consultores en Información InfométriKa Ltda.
Objetivo General
Conocer a través de la aplicación de una encuesta a ciudadanos y empresarios de los municipios que
conforman la jurisdicción de la CCB en el departamento de Cundinamarca, las prioridades y las
acciones en las que se debe concentrar el nuevo mandatario del departamento.
Población Objetivo
• Ciudadanos residentes habituales del área urbana de los municipios que conforman la jurisdicción de
la CCB, en el departamento de Cundinamarca
• Empresarios, de las Unidades empresariales ubicadas en los municipios que conforman la jurisdicción
de la CCB, en el departamento de Cundinamarca
Técnica de recolección
Entrevista personal con aplicación de cuestionario estructurado con aplicación en hogares y unidades 
empresariales.
Parámetros a estimar Los parámetros a estimar pueden expresarse en términos de totales, proporciones o promedios
Tamaño de la muestra
Ciudadanos 1069
Empresas 1041
Margen de error en las estimaciones (para 
fenómenos presentes en la población con una 
frecuencia mínima del 50%)
Muestra de ciudadanos: máximo 3,1%
Muestra de empresarios: máximo 2,8%
Fecha de realización del trabajo de campo 10 de octubre a  4 de Noviembre de 2011
Probabilístico
Porque cada una de las unidades que conforman la muestra tiene una probabilidad de selección, conocida y diferente
de cero
Estratificado
Es decir, clasificando, previamente a la selección, las diferentes unidades de muestreo, en función de variables
independientes conocidas. Las variables de estratificación utilizada fueron: Provincia a la que pertenece cada municipio
de la jurisdicción de la CCB y el tamaño del municipio.
De Conglomerados
Constituidos por el conjunto de viviendas, hogares y personas mayores de 18 años que conforman una manzana,
sección y sector cartográfico.
Selección aleatoria
Garantizando una representación balanceada de todas las características del universo de estudio, fijación anticipada de
márgenes de precisión deseados (EsRel), y la posibilidad de calcular a posteriori la precisión efectivamente observada en
los resultados..
Marco de muestreo
El marco estadístico está constituido por el conjunto de manzanas que conforman el inventario cartográfico de cada uno 
de los municipios que conforman la jurisdicción de la CCB en el departamento de Cundinamarca, conforme información 
disponible del Censo General de 2005
Fiabilidad de los resultados
El error estándar relativo mínimo esperado (precisión esperada medida en términos del error de muestreo), en cuanto a 
los principales indicadores con una ocurrencia mínima del 50% en la población es de 3.1%, con un nivel de confianza del 
95%.
Cobertura geográfica
La cobertura geográfica comprende el conjunto de municipios que conforman la jurisdicción de la CCB, en el
departamento de Cundinamarca
Niveles de desagregación
Las estimaciones están previstas para el total de la población de los municipios que conforman la jurisdicción de la CCB
en el departamento de Cundinamarca, por grupos de edad y por genero
Características del diseño de muestra
Muestra Ciudadanos
Probabilístico Porque cada una de las unidades de la muestra tiene una probabilidad de selección, conocida y diferente de cero.
Estratificado
Es decir, clasificando, previamente a la selección, las diferentes unidades de muestreo, en función de variables
independientes conocidas. Las variables de estratificación utilizada fueron: Provincia a la que pertenece cada municipio
de la jurisdicción de la CCB, tamaño del municipio en términos del número de unidades empresariales y actividad
económica de la unidad empresarial
De lista
Constituidos por el listado o directorio de unidades empresariales asociadas a cada municipio que conforma el ámbito
geográfico de estudio.
Selección aleatoria
garantizando una representación balanceada de todas las características del universo de estudio, fijación anticipada de
márgenes de precisión deseados (EsRel), y la posibilidad de calcular a posteriori la precisión efectivamente observada
en los resultados
Marco de muestreo
El marco estadístico está constituido por el conjunto de unidades empresariales que existen en cada uno de los 
municipios que conforman la jurisdicción de la CCB en el departamento de Cundinamarca, conforme información 
suministrada directamente por la CCB.
Fiabilidad de los resultados
El error estándar relativo mínimo esperado (precisión esperada medida en términos del error de muestreo), en cuanto 
a los principales indicadores con una ocurrencia mínima del 50% en la población es de 2.8%, con un nivel de confianza 
del 95%.
Cobertura
La cobertura geográfica comprende el conjunto de municipios que conforman la jurisdicción de la CCB, en el
departamento de Cundinamarca
Niveles de desagregación
Las estimaciones están previstas para el el total de las unidades empresariales que conforman la jurisdicción de la CCB
en el departamento de Cundinamarca, por tamaño de la unidad empresarial, y por sector económico
Características del diseño de muestra
Muestra Empresas
Descripción de la Muestra
Universos de estudios representados
El universo de estudio de Ciudadanos corresponde a la población de 18 años y más residentes habituales del área urbana de los
municipios que conforman la jurisdicción de la CCB, en el departamento de Cundinamarca.
Fuente: DANE, Proyecciones de Población.
MUNICIPIO POB>18_2011 % % ACUM MUNICIPIO POB>18_2011 % % ACUM MUNICIPIO POB>18_2011 % % ACUM
SOACHA 322.858 38,8% 39,0% VILLAPINZON 4.235 0,5% 92,1% FOSCA 1.222 0,1% 98,4%
ZIPAQUIRA 69.871 8,7% 47,4% COGUA 4.421 0,5% 92,7% MACHETA 1.046 0,1% 98,5%
FUSAGASUGA 69.513 8,4% 55,8% NEMOCON 3.788 0,5% 93,1% SUTATAUSA 1.119 0,1% 98,7%
CHIA 62.413 7,2% 63,3% FOMEQUE 3.205 0,4% 93,5% GUAYABETAL 1.003 0,1% 98,8%
MOSQUERA 49.867 5,9% 69,3% GUASCA 3.321 0,4% 93,9% QUETAME 1.062 0,1% 98,9%
FUNZA 45.679 5,6% 74,8% GUACHETA 2.601 0,4% 94,2% UBALA 883 0,1% 99,0%
CAJICA 22.618 2,7% 77,6% ARBELAEZ 3.531 0,5% 94,6% CUCUNUBA 903 0,1% 99,1%
UBATE 16.891 2,2% 79,6% SUSA 3.954 0,4% 95,1% MANTA 856 0,1% 99,2%
SIBATE 16.801 2,1% 81,6% SAN BERNARDO 2.801 0,4% 95,5% CABRERA 732 0,1% 99,3%
SOPO 10.819 1,3% 82,9% UNE 2.970 0,4% 95,8% PANDI 733 0,1% 99,4%
COTA 9.074 1,1% 84,0% CHOACHI 2.499 0,3% 96,1% VENECIA 725 0,1% 99,5%
TOCANCIPA 8.397 0,9% 85,0% MEDINA 2.618 0,3% 96,4% UBAQUE 613 0,1% 99,6%
LA CALERA 7.690 0,9% 86,0% GACHETA 2.451 0,3% 96,7% GUTIERREZ 718 0,1% 99,7%
TABIO 8.176 0,9% 87,0% PASCA 1.911 0,2% 97,0% JUNIN 659 0,1% 99,7%
CHOCONTA 7.977 0,9% 87,9% SESQUILE 2.097 0,2% 97,2% TAUSA 675 0,1% 99,8%
TENJO 6.262 0,8% 88,7% CHIPAQUE 1.733 0,2% 97,4% GAMA 539 0,1% 99,9%
CAQUEZA 4.854 0,6% 89,3% LENGUAZAQUE 1.549 0,2% 97,6% TIBACUY 372 0,1% 99,9%
SUESCA 5.428 0,6% 89,9% GACHALA 1.394 0,2% 97,8% TIBIRITA 344 0,0% 100,0%
GACHANCIPA 5.162 0,6% 90,5% GUATAVITA 1.325 0,2% 97,9% FUQUENE 176 0,0% 100,0%
SIMIJACA 4.686 0,6% 91,1% CARMEN DE CARUPA 1.446 0,2% 98,1% TOTAL 828.815
SILVANIA 4.252 0,6% 91,6% GRANADA 1.302 0,2% 98,3%
Universos de estudios representados
Descripción de la Muestra
Fuente: CCB
El universo de estudio de Empresarios corresponde al directorio de empresas con matricula mercantil vigente, registradas en los
municipios que conforman la jurisdicción de la CCB en el departamento de Cundinamarca
MUNICIPIO
TAMAÑO
Total % % Acum MUNICIPIO
TAMAÑO
Total % % Acum MUNICIPIO
TAMAÑO
Total % % Acum
GR MED MICRO PEQ GR MED MICRO PEQ GR MED MICRO PEQ
CHIA 24 77 750 224 1075 21,7% 21,7% NEMOCON 3 12 7 22 0,4% 94,8% SUSA 5 5 0,1% 99,1%
COTA 80 166 312 268 826 16,7% 38,4% GACHANCIPA 2 1 17 1 21 0,4% 95,2% UBAQUE 5 5 0,1% 99,2%
SOACHA 17 44 497 128 686 13,9% 52,3% SILVANIA 13 1 14 0,3% 95,5% FUQUENE 1 3 4 0,1% 99,3%
ZIPAQUIRA 5 24 356 114 499 10,1% 62,4% SIMIJACA 1 11 2 14 0,3% 95,8% SAN BERNARDO 4 4 0,1% 99,4%
CAJICA 9 27 194 68 298 6,0% 68,4% FUNZA 1 9 1 11 0,2% 96,0% UBALA 4 4 0,1% 99,5%
FUSAGASUGA 7 232 40 279 5,6% 74,1% MOSQUERA 1 1 7 1 10 0,2% 96,2% CARMEN DE CARUPA 2 1 3 0,1% 99,5%
TOCANCIPA 20 18 74 42 154 3,1% 77,2% GACHETA 17 2 19 0,4% 96,6% GACHALA 3 3 0,1% 99,6%
UBATE 6 102 38 146 3,0% 80,1% SESQUILE 3 11 4 18 0,4% 97,0% GAMA 3 3 0,1% 99,6%
TENJO 12 17 56 33 118 2,4% 82,5% CHOACHI 8 5 13 0,3% 97,2% PASCA 1 2 3 0,1% 99,7%
LA CALERA 93 17 110 2,2% 84,8% SUTATAUSA 1 7 3 11 0,2% 97,5% QUETAME 2 1 3 0,1% 99,8%
SOPO 12 3 54 21 90 1,8% 86,6% GUATAVITA 10 10 0,2% 97,7% FOSCA 1 1 2 0,0% 99,8%
SIBATE 3 4 53 12 72 1,5% 88,0% CHIPAQUE 9 9 0,2% 97,8% GUTIERREZ 2 2 0,0% 99,8%
COGUA 9 32 9 50 1,0% 89,0% CUCUNUBA 7 2 9 0,2% 98,0% MACHETA 1 1 2 0,0% 99,9%
TABIO 1 36 12 49 1,0% 90,0% TAUSA 4 5 9 0,2% 98,2% VENECIA 1 1 0,0% 99,9%
GUACHETA 2 34 12 48 1,0% 91,0% GRANADA 8 8 0,2% 98,4% JUNIN 1 1 0,0% 99,9%
GUASCA 3 28 5 36 0,7% 91,7% PANDI 7 1 8 0,2% 98,5% MANTA 1 1 0,0% 99,9%
CHOCONTA 20 10 30 0,6% 92,3% ARBELAEZ 4 1 5 0,1% 98,6% TIBACUY 1 1 0,0% 100,0%
VILLAPINZON 1 22 4 27 0,5% 92,9% CABRERA 3 1 4 0,1% 98,7% TIBIRITA 1 1 0,0% 100,0%
FOMEQUE 1 19 6 26 0,5% 93,4% GUAYABETAL 5 5 0,1% 98,8% UNE 1 1 0,0% 100,0%
SUESCA 2 10 13 25 0,5% 93,9% LENGUAZAQUE 5 5 0,1% 98,9% Total general 185 425 3211 1124 4945
CAQUEZA 16 6 22 0,4% 94,4% MEDINA 5 5 0,1% 99,0% % 4% 9% 65% 23%
Descripción de la Muestra
Muestra Seleccionada
Municipio Empresarios Ciudadanos Municipio Empresarios Ciudadanos
CAJICA 75 45 NEMOCON - 30
CAQUEZA 10 31 SIBATE 14 44
CHIA 222 47 SILVANIA 4 32
CHOCONTA 9 32 SIMIJACA 4 28
COGUA 23 30 SOACHA 111 91
COTA 129 35 SOPO 25 35
FOMEQUE 9 30 SUESCA 11 30
FUNZA 2 45 TABIO 23 32
FUSAGASUGA 70 72 TENJO 35 32
GACHANCIPA 9 30 TOCANCIPA 47 35
GUACHETA 16 30 UBATE 44 45
GUASCA 15 30 VILLAPINZON 10 29
LA CALERA 41 32 ZIPAQUIRA 84 72
MOSQUERA - 45 TOTAL 1042 1069










De 18 a 24 años 136
De 25 a 35 años 250
De 36 a 45 años 243























funcionamiento de la 
empresa en el 
municipio
Menos de un año 53
Entre uno y tres años 228
Entre cuatro y cinco años 263
Entre cinco y diez años 498
Total 1042
Descripción de la Muestra
Muestra Seleccionada
Por la naturaleza del plan muestral adoptado tanto para Ciudadanos como para los empresarios, cada
unidad muestral representa a un conjunto de unidades del universo de dónde fue extraía la muestra,
conforme las probabilidades de selección implícitas en el diseño.
Para restituir las unidades de muestra al Universo de estudio, se debe calcular el inverso de las
probabilidades de selección de las unidades muéstrales, lo que se hace a través de los que se
denomina el Factor de Expansión o restitución, lo que posibilita hacer inferencias a la población total
tanto de Ciudadanos como de empresarios.
Los resultados aquí presentados están referidos a la totalidad del Universo (Ciudadanos y Empresas),
esto es a un total de 828.815 ciudadanos y 4945 empresarios
Sobre los resultados
El plan muestral adoptado para el estudio posibilita un análisis descriptivo de resultados para los
siguientes niveles de desagregación:
Muestra de ciudadanos: Total, género y grupos de edad
Muestra de Empresarios: Total, Tamaños de la unidad empresarial y actividad económica
Adicional al análisis descriptivo, se presenta para cada eje temático un análisis factorial de
correspondencia utilizando como variable ilustrativa o de clasificación, el NBI de cada municipio previa
clasificación de éste entre tres grupos:
• Municipios con NBI < 10%
• Municipios con NBI entre 10% y 20%
• Municipios con NBI >20%
El NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es un método directo para identificar carencias
críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores
directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas:
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo,
Sobre los resultados
Los municipios que conforman la Jurisdicción de la CCB en Cundinamarca conforme la clasificación del
NBI tienen la siguiente composición:
Clasificación NBI Pob. >18 No. De Municipios
NBI < 10% 166.274 14
NBI entre 10% y 20% 604.048 24























































































































































































































































































































































Proporción de Personas en NBI (%) - CABECERA







Más de 45 años
De 36 a 45 años
De 25 a 35 años
































































FUNCIONAMIENTO DE LA 









Entre uno y tres
años
Menos de un año
Empresas
TEMAS PRIORITARIOS 
Más del 67% de la población
Entre el 66% y el 34% de la 
población
Menos del 33% de la población
Temas prioritarios
7. Si tú fueras Gobernador, ¿qué tanta prioridad le darías a cada uno de los 
siguientes temas del Departamento? Selecciona los cinco (5) temas de 
mayor importancia.  




Reducir la Pobreza 64% 60%
Salud 63% 60%
Seguridad ciudadana 49% 47%
Medio Ambiente 23% 28%
Buen gobierno y Transparencia 18% 24%
Infraestructura vial 17% 26%
Finanzas Públicas 12% 19%
Crecimiento económico 11% 15%
Innovación, ciencia y tecnología 9% 10%
Cultura y Turismo 8% 10%
 Integración Regional 4% 6%
Internacionalización   2% 2%
Los temas de mayor prioridad tanto para ciudadanos como para empresarios están asociados a la necesidad de mejorar la 
calidad de vida de la población en cinco ejes  programáticos fundamentales: Empleo, vivienda, educación, reducción de la 
pobreza y salud.
Temas prioritarios / Ciudadanos
77,5% 80,4% 71,4%
86,2% 79,0% 78,0% 79,1%
70,9% 72,7%
69,1%














































































asculino Fe enino De 18 a 24 años De 25 a 35 años De 36 a 45 años Más de 45 años Total
Temas prioritarios / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Empleo 72% 72% 70% 76% 80% 74% 73% 71% 64% 75%
Educación 63% 60% 71% 69% 47% 61% 63% 64% 62% 69%
Reducir la Pobreza 60% 60% 59% 63% 68% 59% 62% 58% 64% 54%
Salud 60% 58% 64% 66% 22% 63% 58% 60% 67% 58%
Vivienda 58% 57% 58% 62% 70% 54% 61% 58% 51% 49%
Seguridad ciudadana 47% 49% 43% 37% 68% 48% 47% 47% 43% 41%
Medio Ambiente 28% 29% 25% 24% 40% 25% 24% 32% 31% 28%
Infraestructura vial 26% 26% 25% 24% 35% 29% 25% 23% 29% 37%
Buen gobierno y 
Transparencia 
24% 25% 24% 22% 7% 24% 26% 22% 27% 32%
Finanzas Públicas 19% 20% 18% 16% 53% 22% 19% 20% 18% 3%
Crecimiento económico 15% 15% 15% 12% % 17% 16% 14% 11% 9%
Cultura y Turismo 10% 10% 10% 15% % 6% 9% 13% 9% 19%
Innovación, ciencia y 
tecnología
10% 10% 10% 9% 10% 8% 9% 10% 18% 19%
Integración Regional 6% 6% 6% 4% - 7% 7% 6% - -
Internacionalización   2% 3% 3% 1% - 1% 3% 2% 6% 6%
Temas prioritarios / Ciudadanos
Temas prioritarios / Empresas
CUNDINAMARCA, UN DEPARTAMENTO EFICIENTE 
Un Departamento eficiente, es aquel que genera confianza, seguridad 
ciudadana, promueve la participación, la transparencia y garantiza el uso 
eficaz y eficiente de los recursos públicos. 
Transparencia, rendición de cuentas y control social 
Más del 67% de la población
Entre el 66% y el 34% de la 
población
Menos del 33% de la población
Rango
8. Si tú fueras Gobernador, ¿cuáles serían las principales acciones para 
mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el control social en 
Cundinamarca?. Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Capacitarías a los ciudadanos en la vigilancia de los recursos 
públicos    
68% 68%
Generarías un sistema de información pública sobre los resultados 
de la gestión    de la   gobernación   
56% 59%
Impulsarías en las entidades códigos de buen gobierno corporativo 
y pactos por la transparencia    
50% 46%
Fortalecerías la transparencia en los  concursos de méritos de la 
gobernación   
50% 47%
Fomentarías la participación ciudadana en la construcción del 
presupuesto 
42% 43%
Publicarías ampliamente la información sobre los procesos de 
contratación de la gobernación 
33% 37%
Transparencia, rendición de cuentas y control social / Ciudadanos






























1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años 2 De 25 a 35 años 3 De 36 a 45 años 4 Más de 45 años Total
Publicarías ampliamente la
información sobre los procesos
de contratación de la
gobernación
Fomentarías la participación
ciudadana en la construcción del
presupuesto
Fortalecerías la transparencia en
los  concursos de méritos de la
gobernación
Impulsarías en las entidades
códigos de buen gobierno
corporativo y pactos por la
transparencia
Generarías un sistema de
información pública sobre los
resultados de la gestión    de la
gobernación
Capacitarías a los ciudadanos en
la vigilancia de los recursos
públicos
Masculino Femenino De 18 a 24 años De 25 a 35 años De 36 a 45 años Más de 45 años Total
Transparencia, rendición de cuentas y control social / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Capacitarías a los 
ciudadanos en la vigilancia de 
los recursos públicos    
68% 68% 68% 71% 85% 73% 68% 68% 63% 63%
Generarías un sistema de 
información pública sobre los 
resultados de la gestión    de 
la   gobernación   
59% 61% 59% 46% 53% 63% 57% 60% 59% 47%
Fortalecerías la transparencia 
en los  concursos de méritos 
de la gobernación   
47% 45% 47% 54% 53% 43% 52% 43% 48% 40%
Impulsarías en las entidades 
códigos de buen gobierno 
corporativo y pactos por la 
transparencia    
46 % 48% 44% 37% 65% 48% 45% 49% 37% 38%
Fomentarías la participación 
ciudadana en la construcción 
del presupuesto 
43% 42% 43% 54% 22% 43% 42% 42% 45% 59%
Publicarías ampliamente la 
información sobre los 
procesos de contratación de 
la gobernación 
37% 37% 39% 38% 22% 30% 37% 37% 47% 53%
Transparencia, rendición de cuentas y control social / 
Ciudadanos
Transparencia, rendición de cuentas y control social / Empresas
Finanzas públicas
9.Si tú fueras Gobernador, ¿cuáles serían las principales acciones para 
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Cundinamarca? 
Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Simplificarías y unificarías el pago de impuestos 54% 56%
Reducirías la evasión, la elusión tributaria y la cartera morosa 54% 61%
Ampliarías y actualizarías las bases tributarias 41% 34%
Fortalecerías la capacidad de gestión de los recursos del 
departamento
33% 41%
Aumentarías las tarifas de los actuales impuestos 32% 25%
Recurrirías al crédito para financiar la inversión 32% 30%
Cofinanciarías proyectos con el sector privado 26% 30%
Crearías nuevos impuestos 25% 21%
Otra 2% 2%
Más del 67% de la población
Entre el 66% y el 34% de la 
población
Menos del 33% de la población
Rango
Finanzas Públicas / Ciudadanos
52,4% 56,1% 51,7%




















36,4% 34,7% 32,3% 32,4%
25,2% 27,0% 20,5% 25,2% 27,1% 29,5% 26,1%












1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Crearías nuevos impuestos
Cofinanciarías proyectos con el sector
privado
Recurrirías al crédito para financiar la
inversión
Aumentarías las tarifas de los actuales
impuestos
Fortalecerías la capacidad de gestión de
los recursos del departamento
Ampliarías y actualizarías las bases
tributarias
Reducirías la evasión, la elusión tributaria
y la cartera morosa
Simplificarías y unificarías el pago de
impuestos
Masculino Femenino De 18 a 24 años De 25 a 35 años De 36 a 45 años Más de 45 años Total
Finanzas Públicas / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Reducirías la evasión, la 
elusión tributaria y la cartera 
morosa
61% 58% 67% 69% 52% 57% 62% 62% 56% 66%
Simplificarías y unificarías el 
pago de impuestos
56% 56% 50% 67% 37% 61% 58% 55% 45% 34%
Fortalecerías la capacidad de 
gestión de los recursos del 
departamento
41% 40% 48% 38% 30% 34% 42% 42% 43% 58%
Ampliarías y actualizarías las 
bases tributarias
34% 34% 31% 41% 55% 35% 32% 35% 39% 35%
Recurrirías al crédito para 
financiar la inversión
30% 30% 30% 32% 28% 27% 32% 28% 41% 28%
Cofinanciarías proyectos con 
el sector privado
30% 32% 31% 20% 18% 33% 28% 29% 34% 50%
Aumentarías las tarifas de los 
actuales impuestos
25% 25% 24% 19% 55% 25% 24% 26% 24% 10%
Crearías nuevos impuestos 21% 24% 15% 14% 25% 28% 19% 21% 19% 16%
Otra 2% 2% 5% 2% % 1% 3% 2% 1% 3%
Finanzas Públicas / Ciudadanos
Finanzas Públicas / Empresas
Mayor a 20
Seguridad Ciudadana
10.Si tú Fueras Gobernador, ¿cuáles serían las principales acciones para 
mejorar la seguridad, la convivencia y la justicia en Cundinamarca? 
Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia
Ciudadano % Empresas %
Fortalecerías los programas de prevención para reducir la 
participación de la población joven en delitos
62% 63%
Aumentarías el pie de fuerza y los recursos para movilidad y 
tecnología de la Policía (patrullas, motos, radios, etc) 
53% 50%
Fortalecerías los programas ciudadanos para la solución pacífica de 
conflictos y promovería los centros de ...
50% 50%
Restringirías el porte de armas de fuego (legales e ilegales) y armas 
blancas, promoviendo el desarme ciudadano
47% 49%
Implementarías el número de atención Emergencias 123 en 
Cundinamarca
45% 39%
Aumentarías las sanciones y controles a los infractores de las 
normas de convivencia y tránsito
38% 45%
Otra 4% 3%
Más del 67% de la población
Entre el 66% y el 34% de la 
población
Menos del 33% de la población
Rango
Seguridad Ciudadana / Ciudadanos
62,0% 62,2%
53,6%















40,6% 48,5% 50,7% 41,3% 46,8%
42,6% 44,8%
39,9%












1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Aumentarías las sanciones y controles a
los infractores de las normas de
convivencia y tránsito
Implementarías el número de atención
Emergencias 123 en Cundinamarca
Restringirías el porte de armas de fuego
(legales e ilegales) y armas blancas,
promoviendo el desarme ciudadano
Fortalecerías los programas ciudadanos
para la solución pacífica de conflictos y
promovería los centros de ...
Aumentarías el pie de fuerza y los
recursos para movilidad y tecnología de
la Policía (patrullas, motos, radios, etc)
Fortalecerías los programas de
prevención para reducir la participación
de la población joven en delitos
Masculino Femenino De 18 a 24 años De 25 a 35 años De 36 a 45 años Más de 45 años Total
Seguridad Ciudadana / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Fortalecerías los programas de 
prevención para reducir la participación 
de la población joven en delitos
63,1% 60,3% 70,5% 67,9% 52,7% 65,8% 65,3% 61,2% 60,8% 52,8%
Fortalecerías los programas ciudadanos 
para la solución pacífica de conflictos y 
promovería los centros de ...
50,5% 51,3% 46,9% 52,6% 52,7% 44,0% 49,3% 52,3% 57,5% 56,5%
Aumentarías el pie de fuerza y los 
recursos para movilidad y tecnología de 
la Policía (patrullas, motos, radios, etc) 
50,1% 49,8% 49,1% 51,7% 62,2% 51,9% 49,8% 47,6% 54,8% 68,2%
Restringirías el porte de armas de fuego 
(legales e ilegales) y armas blancas, 
promoviendo el desarme ciudadano
49,5% 48,1% 50,7% 56,5% 47,9% 53,8% 44,6% 52,8% 54,0% 37,1%
Aumentarías las sanciones y controles a 
los infractores de las normas de 
convivencia y tránsito
45,2% 47,2% 44,8% 30,2% 52,1% 42,0% 47,6% 44,0% 41,4% 53,2%
Implementarías el número de atención 
Emergencias 123 en Cundinamarca
38,7% 40,2% 33,5% 41,1% 32,4% 39,8% 40,8% 38,7% 30,0% 25,8%
Otra 2,8% 2,8% 4,4% ,0% ,0% 2,7% 2,3% 3,4% 1,4% 6,4%
Seguridad Ciudadana / Ciudadanos
Seguridad Ciudadana / Empresas
CUNDINAMARCA CON OPORTUNIDADES 
Un Departamento con Oportunidades, es aquel que ofrece a sus 
habitantes empleo de calidad, un entorno atractivo para la inversión y el 
desarrollo de las actividades productivas en condiciones de formalidad, 
promoviendo el emprendimiento y garantizando el acceso a la salud, la 
educación de calidad y a la vivienda digna.
Empleo, formalización y emprendimiento
11.Si tú fueras Gobernador, ¿qué acciones desarrollarías para facilitar la generación de empleo 
formal e ingresos de calidad, la formalización y el emprendimiento en Cundinamarca? 
Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Ampliarías el acceso de los jóvenes a la formación técnica y tecnológica que atienda a 
las necesidades del sector empresarial.
55% 55%
Crearías un sistema público de información sobre la demanda y la oferta de empleo 50% 47%
Brindarías incentivos para que las empresas se formalicen 40% 43%
Simplificarías trámites para facilitar el funcionamiento de las empresas (afiliar el 
personal a la seguridad social, permisos de funcionamiento, pago de impuestos, etc.).
39% 49%
Crearías nuevas líneas de financiación en condiciones favorables para las empresas 33% 31%
Promoverías actividades de alto impacto que impulsen el emprendimiento 25% 24%
Extenderías los servicios del Centro de Emprendimiento "Bogotá Emprende” a la 
Región
24% 20%
Generarías un sistema de información sobre oportunidades de negocios 19% 19%
Fortalecerías los mecanismos de control a las empresas informales 12% 12%
Otra 1% 1%
Más del 67% de la población Entre el 66% y el 34% de la población Menos del 33% de la población
Rango
Empleo, formalización y emprendimiento / Ciudadanos
55% 56% 61% 56% 52% 54% 55%













27% 23% 35% 28% 24% 18% 25%
23% 25% 20% 20%
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1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Fortalecerías los mecanismos de control a las empresas
informales
Generarías un sistema de información sobre
oportunidades de negocios
Extenderías los servicios del Centro de Emprendimiento 
"Bogotá Emprende” a la Región
Promoverías actividades de alto impacto que impulsen el
emprendimiento
Crearías nuevas líneas de financiación en condiciones
favorables para las empresas
Simplificarías trámites para facilitar el funcionamiento de
las empresas (afiliar el personal a la seguridad social,
permisos de funcionamiento, pago de impuestos, etc.).
Brindarías incentivos para que las empresas se formalicen
Crearías un sistema público de información sobre la
demanda y la oferta de empleo
Ampliarías el acceso de los jóvenes a la formación técnica
y tecnológica que atienda a las necesidades del sector
empresarial.
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35
años
De 36 a 45 
años
Más de 45 años Total
Empleo, formalización y emprendimiento  / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Ampliarías el acceso de los jóvenes a la 
formación técnica y tecnológica que 
atienda a las necesidades del sector 
empresarial.
55,2% 53,3% 55,1% 65,1% 82,4% 57,0% 58,0% 51,6% 51,7% 65,5%
Simplificarías trámites para facilitar el 
funcionamiento de las empresas 
(afiliar el personal a la seguridad social, 
permisos de funcionamiento, pago de 
impuestos, etc.).
48,9% 49,8% 48,4% 46,2% 27,7% 52,1% 49,5% 47,1% 48,4% 53,5%
Crearías un sistema público de 
información sobre la demanda y la 
oferta de empleo
46,9% 46,5% 44,8% 55,4% 47,3% 47,0% 47,6% 48,2% 43,2% 27,4%
Brindarías incentivos para que las 
empresas se formalicen
42,8% 45,0% 40,5% 36,4% 7,4% 44,4% 39,3% 44,6% 48,9% 43,1%
Crearías nuevas líneas de financiación 
en condiciones favorables para las 
empresas
30,6% 29,3% 32,1% 31,7% 67,6% 33,2% 32,4% 27,9% 28,1% 37,8%
Continúa
Empleo, formalización y emprendimiento  / Empresas
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Promoverías actividades de alto 
impacto que impulsen el 
emprendimiento
24,2% 25,1% 23,8% 15,6% 45,2% 26,7% 22,0% 25,7% 25,3% 19,4%
Extenderías los servicios del Centro 
de Emprendimiento "Bogotá 
Emprende” a la Región
19,7% 20,5% 17,2% 23,2% - 16,0% 21,0% 20,6% 19,5% 9,4%
Generarías un sistema de 
información sobre oportunidades de 
negocios
18,8% 18,4% 23,3% 12,1% 14,9% 14,1% 16,1% 21,2% 24,8% 31,1%
Fortalecerías los mecanismos de 
control a las empresas informales
11,8% 11,3% 12,9% 13,4% 7,4% 8,1% 12,6% 12,4% 10,1% 12,7%
Otra 1,1% 1% 1,9% 1,0% - 1,3% 1,7% 1% - -
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Empleo, formalización y emprendimiento  / Ciudadanos
Empleo, formalización y emprendimiento  / Empresas
Educación
12 .Si tú fueras Gobernador, ¿qué acciones desarrollarías para mejorar la educación en 
Cundinamarca? Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Formarías docentes y estudiantes en un segundo idioma 51% 48%
Formarías rectores y coordinadores en temas pedagógicos, administrativos y de 
valores
38% 36%
Fomentarías la innovación, el uso de nuevas tecnologías y el emprendimiento en las 
aulas de clase
38% 41%
Aumentarías la cobertura escolar en primera infancia y noveno grado principalmente  37% 26%
Desarrollarías un sistema de guías de enseñanza estándar en todos los colegios 
oficiales, para garantizar la misma calidad de la educación
34% 28%
Articularías los programas de la educación superior (técnicos, tecnológicos y 
profesionales) con los sectores productivos.
31% 39%




12 .Si tú fueras Gobernador, ¿qué acciones desarrollarías para mejorar la educación en 
Cundinamarca? Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Implementarías estrategias para fortalecer la participación de los padres de familia 
como actores claves en la educación
20% 22%
Fortalecerías las bibliotecas públicas y escolares en el departamento 17% 16%
Fortalecerías la conexión a internet de los colegios del departamento 13% 13%
Crearías programas masivos de alfabetización digital y aulas virtuales para docentes y 
estudiantes
9% 13%
Mejorarías y modernizarías la infraestructura de los colegios del departamento  6% 9%




























31,3% 30,9% 31,4% 33,7%
32,5%
28,0% 31,1%
19,7% 19,7% 16,5% 17,1%
21,3%
22,4% 19,7%
17,9% 16,6% 14,1% 20,0%
16,2%
17,5% 17,2%
12,7% 12,9% 16,0% 10,5%
13,0%
12,6% 12,8%
6,7% 10,2% 11,4% 8,5%
5,2%
9,3% 8,6%













1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Promoverías el desarrollo de proyectos de educación a distancia a
través de radio y/o televisión
Mejorarías y modernizarías la infraestructura de los colegios del
departamento
Crearías programas masivos de alfabetización digital y aulas
virtuales para docentes y estudiantes
Fortalecerías la conexión a internet de los colegios del
departamento
Fortalecerías las bibliotecas públicas y escolares en el
departamento
Implementarías estrategias para fortalecer la participación de los
padres de familia como actores claves en la educación
Articularías los programas de la educación superior (técnicos,
tecnológicos y profesionales) con los sectores productivos.
Desarrollarías un sistema de guías de enseñanza estándar en todos
los colegios oficiales, para garantizar la misma calidad de la
educación
Aumentarías la cobertura escolar en primera infancia y noveno
grado principalmente
Fomentarías la innovación, el uso de nuevas tecnologías y el
emprendimiento en las aulas de clase
Formarías rectores y coordinadores en temas pedagógicos,
administrativos y de valores
Formarías docentes y estudiantes en un segundo idioma
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 
años




Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Formarías docentes y estudiantes en un 
segundo idioma
47,6% 45,6% 50,0% 57,3% 42,6% 48,0% 46,3% 49,8% 37,9% 53,2%
Fomentarías la innovación, el uso de 
nuevas tecnologías y el emprendimiento 
en las aulas de clase
41,1% 40,7% 39,7% 43,3% 67,6% 46,1% 40,0% 41,0% 37,3% 42,4%
Articularías los programas de la 
educación superior (técnicos, 
tecnológicos y profesionales) con los 
sectores productivos.
39,2% 39,6% 40,0% 35,8% 35,1% 39,3% 37,8% 38,8% 38,9% 65,9%
Formarías rectores y coordinadores en 
temas pedagógicos, administrativos y de 
valores
36,1% 35,8% 33,2% 47,3% 22,3% 33,3% 37,5% 37,2% 33,5% 22,1%
Desarrollarías un sistema de guías de 
enseñanza estándar en todos los colegios 
oficiales, para garantizar la misma calidad 
de la educación
27,7% 26,3% 27,6% 36,1% 39,9% 29,4% 30,3% 25,2% 28,4% 15,7%
Aumentarías la cobertura escolar en 
primera infancia y noveno grado 
principalmente  
26,3% 28,2% 26,3% 13,4% 17,6% 25,9% 24,3% 28,9% 26,9% 15,4%
Continúa
Educación / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Implementarías estrategias para 
fortalecer la participación de los padres 
de familia como actores claves en la 
educación
21,7% 21,5% 21,6% 22,5% 32,4% 18,6% 22,9% 22,5% 24,0% 6,4%
Fortalecerías las bibliotecas públicas y 
escolares en el departamento
16,2% 18,6% 11,8% 11,2% - 16,3% 16,7% 14,4% 23,8% 16,1%
Crearías programas masivos de 
alfabetización digital y aulas virtuales 
para docentes y estudiantes
13,2% 13,7% 11,8% 11,6% 20,2% 14,6% 12,3% 13,0% 15,1% 18,7%
Fortalecerías la conexión a internet de los 
colegios del departamento
13,0% 12,2% 19,0% 4,6% 14,9% 14,7% 13,4% 12,1% 10,0% 19,4%
Mejorarías y modernizarías la 
infraestructura de los colegios del 
departamento  
8,5% 8,6% 9,8% 6,7% - 7,5% 8,8% 8,3% 10,0% 9,4%
Promoverías el desarrollo de proyectos 
de educación a distancia a través de radio 
y/o televisión
7,4% 7,8% 6,0% 8,3% 7,4% 4,4% 9,1% 6,0% 12,7% 9,0%




13. Si tú fueras Gobernador, ¿qué acciones desarrollarías para garantizar el acceso a la vivienda 
a la población más pobre en Cundinamarca? Selecciona las tres (3) acciones de mayor 
importancia.
Ciudadano % Empresas %
Facilitarías el acceso a créditos para la compra de vivienda 49% 52%
Reubicarías las viviendas que están en zonas de riesgo 47% 42%
Promoverías acuerdos con los municipios para la generación de vivienda de interés 
social y prioritaria
47% 54%
Aumentarías el aporte del Departamento para la compra de vivienda 45% 45%
Promoverías la revisión del modelo de asignación de subsidios 44% 42%
Fortalecerías el control y la regulación de la construcción de vivienda 41% 35%
Crearías el programa del Banco de Vivienda Usada 27% 28%
Otra 1% 2%
Más del 67% de la población Entre el 66% y el 34% de la población Menos del 33% de la población
Rango
Vivienda / Ciudadanos











































1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Crearías el programa del Banco de Vivienda Usada
Fortalecerías el control y la regulación de la
construcción de vivienda
Promoverías la revisión del modelo de asignación
de subsidios
Aumentarías el aporte del Departamento para la
compra de vivienda
Promoverías acuerdos con los municipios para la
generación de vivienda de interés social y
prioritaria
Reubicarías las viviendas que están en zonas de
riesgo
Facilitarías el acceso a créditos para la compra de
vivienda
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 
años




Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Promoverías acuerdos con los municipios 
para la generación de vivienda de interés 
social y prioritaria
53,6% 52,6% 55,9% 54,7% 62,8% 56,3% 52,7% 55,4% 42,8% 52,8%
Facilitarías el acceso a créditos para la 
compra de vivienda
52,5% 50,8% 53,6% 61,0% 52,7% 58,3% 52,4% 49,7% 55,0% 58,8%
Aumentarías el aporte del Departamento 
para la compra de vivienda
44,7% 42,9% 47,1% 52,4% 42,6% 41,8% 47,3% 43,5% 47,2% 34,1%
Promoverías la revisión del modelo de 
asignación de subsidios
42,2% 42,3% 41,1% 45,1% 39,9% 42,1% 44,2% 40,4% 38,5% 50,5%
Reubicarías las viviendas que están en 
zonas de riesgo
41,5% 45,0% 36,8% 28,7% 29,8% 30,0% 42,3% 43,8% 44,9% 47,5%
Fortalecerías el control y la regulación de 
la construcción de vivienda
35,1% 36,7% 31,7% 29,9% 50,0% 39,2% 33,9% 36,6% 31,4% 18,7%
Crearías el programa del Banco de 
Vivienda Usada
27,9% 27,2% 32,2% 25,1% 14,9% 29,7% 24,6% 28,7% 36,0% 34,1%




14. Si tú fueras Gobernador, ¿qué acciones desarrollarías para mejorar la salud en 
Cundinamarca? Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Fortalecerías los programas para reducir el embarazo adolescente 51% 42%
Crearías un sistema público de información sobre la calidad de los servicios prestados 
por las EPS y los hospitales públicos de Cundinamarca.
45% 42%
Fortalecerías los programas para reducir la mortalidad infantil 39% 34%
Generarías un programa de vacunación infantil gratuita que incluya las vacunas que 
las EPS no cubren 
39% 31%
Fortalecerías los programas de prevención en salud 37% 40%
Revisarías el esquema de financiamiento y funcionamiento de los hospitales públicos 32% 38%
Crearías farmacias departamentales en donde los medicamentos puedan ser 
adquiridos de manera subsidiada 
20% 21%
Ejercerías vigilancia para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de 
atención en los hospitales 
19% 28%
Fortalecerías el sistema de atención de emergencias 17% 21%
Otra 2% 2%




























32,5% 22,2% 34,4% 31,9%
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19,0% 15,8%
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21,3% 16,2%
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1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Fortalecerías el sistema de atención de emergencias
Ejercerías vigilancia para garantizar el cumplimiento de los
procedimientos de atención en los hospitales
Crearías farmacias departamentales en donde los
medicamentos puedan ser adquiridos de manera subsidiada
Revisarías el esquema de financiamiento y funcionamiento
de los hospitales públicos
Fortalecerías los programas de prevención en salud
Generarías un programa de vacunación infantil gratuita que
incluya las vacunas que las EPS no cubren
Fortalecerías los programas para reducir la mortalidad
infantil
Crearías un sistema público de información sobre la calidad
de los servicios prestados por las EPS y los hospitales
públicos de Cundinamarca.
Fortalecerías los programas para reducir el embarazo
adolescente
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 
años




Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Fortalecerías los programas para reducir el 
embarazo adolescente 
42,1% 44,0% 38,7% 35,3% 42,6% 42,9% 42,0% 42,4% 42,0% 33,7%
Crearías un sistema público de información 
sobre la calidad de los servicios prestados 
por las EPS y los hospitales públicos de 
Cundinamarca.
41,8% 42,4% 37,7% 46,5% 45,2% 39,7% 44,7% 41,1% 37,7% 32,2%
Fortalecerías los programas de prevención 
en salud 
40,3% 39,0% 42,6% 43,6% 44,6% 47,3% 39,8% 39,5% 32,5% 43,1%
Revisarías el esquema de financiamiento y 
funcionamiento de los hospitales públicos 
37,9% 39,6% 35,5% 33,3% 27,7% 39,6% 39,4% 36,3% 36,3% 36,7%
Fortalecerías los programas para reducir la 
mortalidad infantil 
34,4% 34,5% 30,7% 42,9% 32,4% 31,8% 36,0% 32,6% 49,3% 15,4%
Generarías un programa de vacunación 
infantil gratuita que incluya las vacunas que 
las EPS no cubren 
31,1% 28,5% 32,9% 44,3% 39,9% 30,0% 30,7% 32,8% 22,0% 41,2%
Ejercerías vigilancia para garantizar el 
cumplimiento de los procedimientos de 
atención en los hospitales 
28,3% 26,9% 34,7% 24,5% 27,7% 25,7% 28,9% 26,7% 33,9% 43,8%
Fortalecerías el sistema de atención de 
emergencias 
21,4% 22,2% 22,9% 14,3% 7,4% 22,0% 16,9% 24,5% 26,0% 24,7%
Crearías farmacias departamentales en 
donde los medicamentos puedan ser 
adquiridos de manera subsidiada 
21,0% 21,4% 22,3% 14,2% 32,4% 19,7% 20,3% 22,5% 16,4% 25,8%
Otra 1,7% 1,7% 1,9% 1,2% - 1,3% 1,3% 1,6% 3,8% 3,4%
Salud / Ciudadanos
Salud / Empresas
CUNDINAMARCA INTEGRADO CON BOGOTÁ Y EL MUNDO. 
Un Departamento integrado con Bogotá y el mundo, es el que aprovecha las 
oportunidades de la aglomeración de las actividades productivas y de la población, 
genera economías de escala y aprovecha las oportunidades de acceso a mercados 
nacionales e internacionales.
Integración con el mundo 
15.Si tú fueras Gobernador, ¿cuáles serían las principales acciones para mejorar la integración 
de Cundinamarca con el mundo? Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Fortalecerías la articulación con Bogotá para posicionar a Cundinamarca como un 
destino turístico
57% 53%
mpulsarías un programa de promoción de las exportaciones de las empresas de 
Cundinamarca
56% 61%
Realizarías ferias internacionales y misiones comerciales en el Departamento 53% 56%
Apoyarías la generación de información sobre oportunidades comerciales en otros 
mercados
49% 54%
Fortalecerías la participación de Cundinamarca en la agencia de atracción de 
inversión y generaría incentivos locales y regionales.
48% 46%




Más del 67% de la población Entre el 66% y el 34% de la población Menos del 33% de la población
Rango
Integración con el Mundo / Ciudadanos
58,8% 55,3% 51,7%
60,0% 59,9% 55,7% 57,0%
53,9% 57,4% 64,6% 52,8% 53,4% 54,5% 55,7%


























1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Promoverías el desarrollo de actividades
económicas relacionadas con el aeropuerto el
Dorado
Fortalecerías la participación de Cundinamarca en
la agencia de atracción de inversión y generaría
incentivos locales y regionales.
Apoyarías la generación de información sobre
oportunidades comerciales en otros mercados
Realizarías ferias internacionales y misiones
comerciales en el Departamento
Impulsarías un programa de promoción de las
exportaciones de las empresas de Cundinamarca
Fortalecerías la articulación con Bogotá para
posicionar a Cundinamarca como un destino
turístico
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 
años
Más de 45 
años
Total
Integración con el Mundo / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Impulsarías un programa de 
promoción de las exportaciones de las 
empresas de Cundinamarca
60,7% 57,6% 68,3% 65,1% 64,9% 64,9% 62,0% 55,2% 69,7% 80,9%
Realizarías ferias internacionales y 
misiones comerciales en el 
Departamento
56,5% 58,7% 48,7% 59,3% 50,0% 57,9% 59,7% 57,4% 40,0% 28,8%
Apoyarías la generación de 
información sobre oportunidades 
comerciales en otros mercados
54,1% 54,7% 51,8% 51,0% 85,1% 56,9% 55,0% 52,7% 48,7% 61,5%
Fortalecerías la articulación con Bogotá 
para posicionar a Cundinamarca como 
un destino turístico
52,7% 52,4% 53,8% 53,0% 45,2% 50,4% 50,9% 55,7% 46,2% 59,9%
Fortalecerías la participación de 
Cundinamarca en la agencia de 
atracción de inversión y generaría 
incentivos locales y regionales.
46,5% 46,7% 46,7% 45,9% 39,9% 46,5% 45,2% 46,3% 57,5% 40,5%
Promoverías el desarrollo de 
actividades económicas relacionadas 
con el aeropuerto el Dorado
27,4% 27,5% 28,6% 25,7% 14,9% 20,0% 24,7% 30,8% 37,9% 28,4%
Otra 1,9% 2,2% 2,1% - - 2,7% 2,2% 1,8% - -
Integración con el Mundo / Ciudadanos
Integración con el Mundo / Empresas
Integración con Bogotá
16. Si tú fueras Gobernador, ¿cuáles serían las principales acciones para mejorar la integración 
de Cundinamarca con Bogotá?. Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Promoverías la creación de una unidad de planificación y ejecución de proyectos 
regionales
54% 55%
Generarías ruedas de negocios regionales 47% 44%
Concertarías con Bogotá y los municipios una estrategia regional de abastecimiento 
de alimentos y logística regional
47% 47%
Establecerías acuerdos de tributación regional 37% 30%
Promoverías acuerdos para ampliar la disponibilidad de servicios públicos y de la 
infraestructura a nivel regional
36% 37%
Promoverías acuerdos sobre la regulación del uso del suelo con la región 28% 31%
Promoverías acuerdos para la disposición de los residuos en la región 25% 24%
Promoverías acuerdos para garantizar la sostenibilidad ambiental de la región 25% 31%
Otra 1% 2%
Más del 67% de la población Entre el 66% y el 34% de la población Menos del 33% de la población
Rango
Integración con Bogotá / Ciudadanos












34,5% 40,2% 37,9% 36,5% 37,1%
30,9%
33,9%
36,6% 38,8% 34,9% 36,1% 35,5%
25,1%
26,0% 34,8% 26,4% 28,0% 27,8% 27,9%
31,8%
22,9% 25,5% 22,0% 26,0%
23,9% 24,9%
39,0%












1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Promoverías acuerdos para garantizar la
sostenibilidad ambiental de la región
Promoverías acuerdos para la disposición de los
residuos en la región
Promoverías acuerdos sobre la regulación del uso
del suelo con la región
Promoverías acuerdos para ampliar la
disponibilidad de servicios públicos y de la
infraestructura a nivel regional
Establecerías acuerdos de tributación regional
Concertarías con Bogotá y los municipios una
estrategia regional de abastecimiento de
alimentos y logística regional
Generarías ruedas de negocios regionales
Promoverías la creación de una unidad de
planificación y ejecución de proyectos regionales
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 
años
Más de 45 
años
Total
Integración con Bogotá / Empresas
Tamaño de la Empresa
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Promoverías la creación de una unidad 
de planificación y ejecución de 
proyectos regionales
55,3% 55,0% 56,1% 57,1% 39,9% 56,2% 54,4% 56,4% 52,2% 53,9%
Concertarías con Bogotá y los 
municipios una estrategia regional de 
abastecimiento de alimentos y logística 
regional
47,1% 45,1% 47,4% 57,0% 82,4% 47,9% 49,9% 43,6% 42,7% 66,3%
Generarías ruedas de negocios 
regionales
44,0% 42,6% 46,2% 49,7% 32,4% 38,0% 47,2% 45,6% 32,0% 33,7%
Promoverías acuerdos para ampliar la 
disponibilidad de servicios públicos y 
de la infraestructura a nivel regional
37,4% 36,4% 40,7% 35,0% 50,0% 42,2% 38,2% 36,8% 32,2% 24,7%
Promoverías acuerdos para garantizar 
la sostenibilidad ambiental de la región
30,9% 32,2% 28,8% 27,5% 22,3% 31,9% 25,2% 34,5% 39,3% 31,1%
Promoverías acuerdos sobre la 
regulación del uso del suelo con la 
región
30,6% 32,9% 26,4% 25,1% 20,2% 20,4% 33,3% 33,1% 24,0% 21,7%
Establecerías acuerdos de tributación 
regional
29,6% 29,5% 28,6% 33,3% 27,7% 31,9% 29,8% 27,3% 37,2% 31,4%
Promoverías acuerdos para la 
disposición de los residuos en la región
23,6% 24,6% 24,1% 15,3% 25,0% 28,7% 21,0% 21,1% 37,6% 37,1%
Otra 1,6% 1,8% 1,7% - - 2,8% 1,0% 1,6% 2,9% -
Actividad Económica
Integración con Bogotá / Ciudadanos
Integración con Bogotá / Empresas
Infraestructura de transporte y movilidad
17. Si tú fueras Gobernador, ¿cuáles serían las principales acciones para mejorar la 
infraestructura de transporte y movilidad en Cundinamarca? Selecciona las tres (3) acciones de 
mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Mejorarías la malla vial departamental 71% 77%
Mejorarías la administración y el control del tráfico 69% 69%
Mejorarías la señalización de vías 64% 57%
Construirías el tren de cercanías 51% 57%
Promoverías el Puerto Multimodal de Puerto Salgar 38% 37%
Otra 7% 4%
Más del 67% de la población Entre el 66% y el 34% de la población Menos del 33% de la población
Rango
Infraestructura de transporte y movilidad / Ciudadanos
69,8% 71,3% 68,0% 71,5% 75,7% 67,9% 70,6%






























1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Promoverías el Puerto
Multimodal de Puerto Salgar
Construirías el tren de cercanías
Mejorarías la señalización de
vías
Mejorarías la administración y el
control del tráfico
Mejorarías la malla vial
departamental
Masculino Femenino De 18 a 24 años De 25 a 35 años De 36 a 45 años Más de 45 años Total
Infraestructura  de  transporte y movilidad / Empresas
Tamaño de la Empresa




Mejorarías la malla vial 
departamental
76,6% 75,8% 78,3% 79,7% 64,9% 72,3% 78,3% 78,5% 68,9% 65,5%
Mejorarías la administración y el 
control del tráfico
69,0% 68,3% 66,2% 78,0% 92,6% 75,2% 68,5% 67,9% 66,4% 66,6%
Mejorarías la señalización de vías 57,1% 57,2% 57,0% 52,4% 89,9% 45,3% 57,2% 60,7% 58,3% 59,9%
Construirías el tren de cercanías 56,8% 57,2% 55,8% 57,5% 45,2% 59,3% 56,0% 55,1% 67,1% 56,2%
Promoverías el Puerto Multimodal de 
Puerto Salgar
36,6% 37,6% 37,5% 31,4% 7,4% 45,3% 36,0% 34,6% 32,2% 42,4%
Otra 3,6% 3,7% 4,9% 1,0% ,0% 2,7% 4,0% 2,7% 7,2% 9,4%
Actividad Económica
Infraestructura  de  transporte y movilidad / Ciudadanos
Infraestructura  de  transporte y movilidad / Empresas
CUNDINAMARCA PRODUCTIVO
Un Departamento Productivo, es aquel que logra niveles altos de crecimiento, con 
el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de sus habitantes, la 
incorporación de la ciencia y la tecnología y la consolidación de actividades y 
sectores de clase mundial.
Innovación, Ciencia y Tecnología
18. Si tú fueras Gobernador, ¿cuáles serían las principales acciones para hacer de Cundinamarca 
un Departamento innovador? Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Asignarías recursos para la investigación y la innovación en las empresas 50% 50%
Crearías incentivos con Colciencias para la formulación y ejecución de proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación.
48% 49%
Facilitarías el acceso gratuito al internet a la población de menores ingresos 46% 49%
Divulgarías información sobre las últimas tendencias y tecnologías en el mundo 42% 39%
Promoverías programas subsidiados de acceso a herramientas tecnológicas 36% 38%
Impulsarías la creación de zonas del departamento con internet libre 35% 30%
Generarías programas de alfabetización digital y aulas virtuales 29% 27%
Incentivarías la educación virtual y el comercio electrónico 13% 17%
Otra 1% 1%
Más del 67% de la población Entre el 66% y el 34% de la población Menos del 33% de la población
Rango

























34,2% 33,4% 31,7% 34,8%
28,8% 28,7% 28,6%
27,7% 29,9% 28,9% 28,8%













1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Incentivarías la educación virtual y el comercio electrónico
Generarías programas de alfabetización digital y aulas
virtuales
Impulsarías la creación de zonas del departamento con
internet libre
Promoverías programas subsidiados de acceso a
herramientas tecnológicas
Divulgarías información sobre las últimas tendencias y
tecnologías en el mundo
Facilitarías el acceso gratuito al internet a la población de
menores ingresos
Crearías incentivos con Colciencias para la formulación y
ejecución de proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación.
Asignarías recursos para la investigación y la innovación en
las empresas
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 
años
Más de 45 
años
Total
Innovación, Ciencia y Tecnología / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Asignarías recursos para la 
investigación y la innovación en las 
empresas
50,2% 50,1% 52,1% 46,8% 54,8% 52,0% 49,5% 51,2% 50,2% 37,1%
Facilitarías el acceso gratuito al internet 
a la población de menores ingresos
49,4% 48,9% 48,6% 55,7% 32,4% 52,1% 48,5% 49,0% 49,3% 52,8%
Crearías incentivos con Colciencias para 
la formulación y ejecución de proyectos 
de Investigación, Desarrollo e 
Innovación.
49,0% 48,5% 45,9% 58,5% 60,1% 48,0% 53,7% 46,6% 46,4% 28,1%
Divulgarías información sobre las 
últimas tendencias y tecnologías en el 
mundo
39,0% 37,7% 42,7% 39,5% 35,1% 41,0% 41,2% 37,9% 31,4% 31,4%
Promoverías programas subsidiados de 
acceso a herramientas tecnológicas
37,5% 38,7% 35,4% 34,6% 27,7% 35,5% 37,2% 37,3% 45,2% 37,5%
Impulsarías la creación de zonas del 
departamento con internet libre
29,6% 29,8% 28,0% 30,8% 42,6% 24,7% 28,0% 32,3% 32,9% 31,4%
Generarías programas de alfabetización 
digital y aulas virtuales
27,1% 28,8% 25,9% 16,1% 39,9% 31,7% 24,7% 26,8% 22,3% 53,2%
Incentivarías la educación virtual y el 
comercio electrónico
17,4% 16,6% 20,2% 18,0% 7,4% 14,9% 15,9% 18,6% 19,6% 28,4%
Otra 1% 1% 1,2% - - - 1,3% - 2,7% -
Innovación, Ciencia y Tecnología / Ciudadanos
Innovación, Ciencia y Tecnología / Empresas
CUNDINAMARCA SUSTENTABLE
Un Departamento Sustentable, es aquel que construye una plataforma de 
servicios, con calidad ambiental, planeación urbana y condiciones para vivir, 
invertir y hacer negocios.
Cundinamarca Sustentable
19. Si tú fueras Gobernador, ¿cuáles serían las principales acciones para hacer de Cundinamarca 
una Departamento Sostenible? Selecciona las tres (3) acciones de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Incentivarías la descontaminación del Río Bogotá y de otras fuentes de agua en el 
Departamento
45% 49%
Controlarías las emisiones producidas por la industria y por el transporte público 42% 39%
Controlarías la urbanización en los cerros, las rondas de los ríos y humedales 42% 40%
Financiarías un plan de reforestación departamental 41% 38%
Generarías estructuras de contención que protejan a los ciudadanos de los efectos 
adversos de la lluvia (deslizamientos e inundaciones).
32% 29%
Controlarías la localización y explotación de la minería 27% 23%
Implementarías una política de reciclaje en la fuente (casas, veredas, empresas, 
colegios, etc)
22% 23%
Generarías políticas de control efectivas para el manejo de residuos 21% 24%
Financiarías la creación y mantenimiento de reservas ambientales en el 
departamento
16% 18%
Desarrollarías un programa para la recuperación ambiental posterior a la ola invernal 7% 7%
Incentivarías la reconversión industrial a tecnologías más limpias 6% 11%
Otra % 1%
Más del 67% de la población Entre el 66% y el 34% de la población Menos del 33% de la población
Rango
Cundinamarca Sustentable / Ciudadanos
43,9% 44,4% 46,4% 44,6% 39,3%
49,7% 44,8%
36,6%
44,9% 42,2% 43,1% 46,1%
38,6% 42,1%
39,2%

































15,9% 12,2% 15,0% 16,1% 15,3% 15,7%
11,1% 6,3%












1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Incentivarías la reconversión industrial a tecnologías más limpias
Desarrollarías un programa para la recuperación ambiental
posterior a la ola invernal
Financiarías la creación y mantenimiento de reservas ambientales
en el departamento
Generarías políticas de control efectivas para el manejo de residuos
Implementarías una política de reciclaje en la fuente (casas,
veredas, empresas, colegios, etc)
Controlarías la localización y explotación de la minería
Generarías estructuras de contención que protejan a los
ciudadanos de los efectos adversos de la lluvia (deslizamientos e
inundaciones).
Financiarías un plan de reforestación departamental
Controlarías la urbanización en los cerros, las rondas de los ríos y
humedales
Controlarías las emisiones producidas por la industria y por el
transporte público
Incentivarías la descontaminación del Río Bogotá y de otras fuentes
de agua en el Departamento
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 
años
Más de 45 
años
Total
Cundinamarca Sustentable / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Incentivarías la descontaminación del 
Río Bogotá y de otras fuentes de agua 
en el Departamento
48,7% 47,5% 44,2% 69,9% 29,8% 53,5% 53,7% 41,2% 56,3% 46,5%
Controlarías la urbanización en los 
cerros, las rondas de los ríos y 
humedales
40,2% 40,6% 39,6% 37,3% 52,7% 39,7% 37,6% 43,2% 38,1% 40,8%
Controlarías las emisiones producidas 
por la industria y por el transporte 
público
38,8% 37,0% 39,5% 49,4% 44,6% 36,6% 40,2% 39,7% 32,5% 31,4%
Financiarías un plan de reforestación 
departamental
37,9% 36,8% 37,8% 44,4% 50,0% 30,0% 40,7% 39,0% 34,7% 28,1%
Generarías estructuras de contención 
que protejan a los ciudadanos de los 
efectos adversos de la lluvia 
(deslizamientos e inundaciones).
29,0% 31,4% 30,8% 10,9% 7,4% 31,4% 27,3% 30,6% 23,4% 31,1%
Generarías políticas de control efectivas 
para el manejo de residuos
23,5% 24,6% 21,8% 21,0% 7,4% 24,8% 23,2% 22,1% 29,1% 28,4%
Continúa
Cundinamarca Sustentable / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Implementarías una política de reciclaje 
en la fuente (casas, veredas, empresas, 
colegios, etc)
22,7% 22,1% 24,1% 19,4% 55,4% 22,8% 18,9% 25,8% 22,5% 31,4%
Controlarías la localización y 
explotación de la minería
22,7% 23,2% 23,9% 14,2% 37,8% 18,7% 23,7% 22,5% 29,5% 15,0%
Financiarías la creación y 
mantenimiento de reservas 
ambientales en el departamento
18,1% 17,8% 19,8% 17,7% ,0% 19,9% 15,5% 20,2% 13,1% 25,1%
Incentivarías la reconversión industrial 
a tecnologías más limpias
10,7% 10,9% 12,2% 7,2% 7,4% 14,5% 10,3% 8,9% 13,4% 19,1%
Desarrollarías un programa para la 
recuperación ambiental posterior a la 
ola invernal
7,1% 7,6% 5,5% 7,3% 7,4% 7,2% 8,4% 6,4% 6,0% 3,0%
Otra 1% - 1% 1,2% - 1% 1% - 1,4% -
Cundinamarca Sustentable / Ciudadanos
Cundinamarca Sustentable / Empresas
COMPROMISOS  DE LOS CIUDADANOS
Compromisos de los Ciudadanos
20. ¿Cuáles son los principales compromisos que adquiriría para mejorar la calidad de vida en 
Cundinamarca?. Seleccione los cinco (5) compromisos de mayor importancia.
Ciudadano % Empresas %
Denunciaría los delitos y los hechos de corrupción 68% 60%
Pagaría oportunamente los impuestos 58% 67%
No toleraría las prácticas de corrupción 57% 53%
Cumpliría con los requisitos legales para operar mi negocio 49% 64%
Exigiría calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, educación, 
salud, transporte, etc
49% 47%
Aprovecharía los espacios de participación ciudadana para realizar propuestas 46% 40%
Apoyaría y participaría en programas para mejorar el medio ambiente en el 
departamento y en los municipios
44% 38%
Donaría tiempo en programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
en el departamento
39% 32%
Conocería, cumpliría y fomentaría el respeto por las normas que regulan la 
convivencia
39% 28%
Exigiría un buen gobierno y gerencia en el departamento y en mí municipio 25% 44%
Promovería proyectos en mi municipio 24% 26%
Otra 2% 1%
Más del 67% de la población Entre el 66% y el 34% de la población Menos del 33% de la población
Rango
Compromisos de los Ciudadanos / Ciudadanos
67,8% 68,3% 66,2% 71,5% 66,4% 67,6% 68,1%
58,7% 58,0% 50,8%




























38,5% 38,8% 36,4% 39,9% 43,9%
35,4% 38,6%
25,3% 24,0% 27,8% 26,2% 20,7%
24,3% 24,6%












1 Masculino 2 Femenino 1 De 18 a 24 años2 De 25 a 35 años3 De 36 a 45 años4 Más de 45 años Total
Otra
Promovería proyectos en mi municipio
Exigiría un buen gobierno y gerencia en el departamento y
en mí municipio
Conocería, cumpliría y fomentaría el respeto por las normas
que regulan la convivencia
Donaría tiempo en programas que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida en el departamento
Apoyaría y participaría en programas para mejorar el medio
ambiente en el departamento y en los municipios
Aprovecharía los espacios de participación ciudadana para
realizar propuestas
Exigiría calidad en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, educación, salud, transporte, etc
Cumpliría con los requisitos legales para operar mi negocio
No toleraría las prácticas de corrupción
Pagaría oportunamente los impuestos
Denunciaría los delitos y los hechos de corrupción
Masculino Femenino
De 18 a 24 
años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 
años
Más de 45 
años
Total
Compromisos de los Ciudadanos / Empresas
Total Micro Pequeña  Mediana   Grande Industria Comercio Servicios Agropecuario Otros
Pagaría oportunamente los impuestos 67,2% 64,8% 69,6% 79,7% 64,9% 65,4% 70,9% 62,6% 74,7% 74,6%
Cumpliría con los requisitos legales para 
operar mi negocio
63,9% 63,5% 62,7% 68,7% 70,2% 67,1% 68,2% 58,7% 67,9% 52,8%
Denunciaría los delitos y los hechos de 
corrupción
60,0% 58,8% 61,8% 65,9% 39,9% 60,6% 59,6% 61,3% 52,4% 59,2%
No toleraría las prácticas de corrupción 53,5% 50,7% 60,7% 54,6% 64,9% 54,5% 56,0% 49,7% 63,4% 44,5%
Exigiría calidad en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, 
educación, salud, transporte, etc
47,2% 47,8% 51,3% 33,8% 47,3% 48,9% 45,6% 47,2% 42,6% 72,3%
Exigiría un buen gobierno y gerencia en 
el departamento y en mí municipio
44,5% 45,0% 44,9% 42,8% 22,3% 35,3% 47,8% 42,0% 54,2% 56,9%
Continúa
Tamaño de la Empresa Actividad Económica
Compromisos de los Ciudadanos / Empresas
Tamaño de la Empresa Actividad Económica




Aprovecharía los espacios de 
participación ciudadana para realizar 
propuestas
39,5% 39,5% 36,7% 45,8% 45,2% 48,0% 35,0% 43,8% 27,3% 28,1%
Apoyaría y participaría en programas 
para mejorar el medio ambiente en el 
departamento y en los municipios
37,7% 38,2% 33,7% 36,8% 85,1% 31,5% 34,4% 40,6% 44,3% 55,5%
Donaría tiempo en programas que 
contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida en el departamento
31,7% 33,8% 24,8% 33,2% 25,0% 35,3% 30,3% 33,6% 27,1% 15,4%
Conocería, cumpliría y fomentaría el 
respeto por las normas que regulan la 
convivencia
27,8% 29,6% 24,4% 24,8% 7,4% 24,7% 31,0% 27,2% 25,8% 12,4%
Promovería proyectos en mi municipio 26,0% 26,9% 28,6% 12,8% 27,7% 27,1% 21,0% 31,1% 20,2% 28,4%
Otra 1,2% 1,3% 1% 1,0% - 1,8% - 2,1% - -
Compromisos de los Ciudadanos / Ciudadanos




Desde la óptica de los ciudadanos, los temas de mayor prioridad que debe atender el nuevo mandatario
del departamento son en su orden: empleo (79%), vivienda, educación, reducción de la pobreza y salud,
los cuales son referidos por más del 60% de la población.
Para el caso de los empresarios, el tema de mayor prioridad hace referencia a empleo en siete de cada
diez empresarios, seguido de educación, reducción de la pobreza y salud con porcentajes del orden del
60%
Para ambos segmentos, el tema de seguridad ciudadana es referido por el 50% de los ciudadanos y
empresarios, como un tema prioritario
Los demás temas propuestos tanto para ciudadanos como para empresarios en general no son vistos
como prioritarios, estos no superan cifras de más del 20% de la población, salvo el tema de medio
ambiente (28%), infraestructura vial (26%), buen gobierno y transparencia (24%), para el caso de los
empresarios.
Conclusiones
Transparencia, rendición de cuentas y control social
La capacitación a los ciudadanos en la vigilancia de los recursos público, se hace latente para el 68% de la 
población de ciudadanos como de empresarios, seguida de la necesidad de generar un sistema de información 
pública sobre los resultados de la gestión  de la   gobernación, en un 56% de los ciudadanos y un  59% de los 
empresarios.
Las acciones relacionadas con temas  participativos es referida por menos del 50% de la población tanto de 
ciudadanos como de empresarios 
Finanzas públicas
Las principales acciones para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Cundinamarca desde la 
mirada de los ciudadanos, son en su orden la Simplificación y unificación del pago de impuestos (54%)  y  la 
reducción de evasión y elusión tributaria (54%)
Para los empresarios,  la reducción de evasión y elusión tributaria pasa a ser la principal acción a emprender 
(61%) seguido de simplificación y unificación del pago de impuestos  en un 56% y el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de los recursos del departamento en cuatro de cada diez empresarios
Conclusiones
Seguridad Ciudadana
Las principales acciones para mejorar la seguridad, la convivencia y la justicia en Cundinamarca tanto para 
ciudadanos como para empresarios son en su orden:  
*Fortalecer los programas de prevención para reducir la participación de la población joven en delitos
* Aumentar el pie de fuerza y los recursos para movilidad y tecnología de la Policía
*Fortalecer los programas ciudadanos para la solución pacífica de conflictos y promover los centros de 
conciliación comunitaria y escolar, y, 
*Restringir el porte de armas de fuego (legales e ilegales) y armas blancas, promoviendo el desarme ciudadano
Empleo, formalización y emprendimiento 
Dentro del conjunto de acciones  a desarrollar para facilitar la generación de empleo formal e ingresos de 
calidad el ampliar el acceso de los jóvenes a la formación técnica y tecnológica que atienda a las necesidades 
del sector empresarial ocupa el interés del 55% de los ciudadanos y empresarios, seguido por acciones 
orientadas a la creación de un sistema público de información sobre demanda y oferta de empleos en el caso 
de los ciudadanos y de Simplificar trámites para facilitar el funcionamiento de las empresas, para uno de cada 
dos ciudadanos y empresarios.
En un tercer lugar, con un porcentaje alrededor del 40%, está el tema de brindar incentivos para que las 
empresas para que se formalicen.
El Fortalecimiento de  mecanismos de control a las empresas informales, es referido por el 12% de la población 
tanto de ciudadanos como de empresarios
Conclusiones
Educación
Para el 50% los ciudadanos y empresarios la principal acción para mejorar la educación en el departamento 
tiene que con la formación de docentes y estudiantes en un segundo idioma.
La formación de rectores y coordinadores en temas pedagógicos, administrativos y de valores , el  fomentar la 
innovación, el uso de nuevas tecnologías y el emprendimiento en las aulas de clase, así como la ampliación de 
la cobertura escolar en primera infancia y noveno grado principalmente  son las acciones que en segundo lugar 
son más demandadas por los ciudadanos. 
Desde la perspectivas de los empresarios la articulación de los  programas de la educación superior (técnicos, 
tecnológicos y profesionales) con los sectores productivos y  fomentar la innovación, el uso de nuevas 
tecnologías y el emprendimiento en las aulas de clase, son la segunda acción a emprender para mejorar la 
educación en el departamento.
Conclusiones
Vivienda
Para garantizar el acceso a la vivienda a la población más pobre en Cundinamarca la principal accione a 
emprender por parte del nuevo mandatario del departamento desde la óptica de los ciudadanos es el de 
facilitar el acceso a créditos para la compra de vivienda, mientras que para los empresarios es el promover 
acuerdos con los municipios para la generación de vivienda de interés social y prioritaria.
Las demás acciones propuestas tanto para ciudadanos como para empresarios son latentes para alrededor del 
45% de la población de ambos segmentos:
*Reubicación de viviendas que estén en zona de alto riesgo
*Aumento de los aportes del departamento para compra de vivienda
*Promover la revisión del modelo de asignación de subsidios
*Fortalecer el control y la regulación de la construcción de vivienda
La creación del programa del Banco de Viviendas usadas, es mencionado como acción a emprender por algo 
menos del 30% de ciudadanos y empresarios 
Conclusiones
Salud
Las principales acciones a emprender por el nuevo mandatario son en su orden: el fortalecimiento de los 
programas para reducir el embarazo en adolescentes, la creación de un sistema público de información sobre la 
calidad de los servicios prestados por las EPS y los hospitales, el fortalecimiento de los programas orientados a 
reducir la mortalidad infantil, la Generación de un programa de vacunación infantil gratuita que incluya las 
vacunas que las EPS no cubren y el fortalecimientos de los programas de prevención en salud. 
Integración con el mundo
Alrededor del 50% de la población de ciudadanos y empresarios consideran que las acciones propuestas para 
mejorar la integración de Cundinamarca con el mundo se deben orientar a:
*Fortalecer la articulación con Bogotá para posicionar a Cundinamarca como un destino turístico
*Impulsar un programa de promoción de las exportaciones de las empresas de Cundinamarca
*Realizar ferias internacionales y misiones comerciales en el Departamento
*Apoyar la generación de información sobre oportunidades comerciales en otros mercados, y,
*Fortalecer la participación de Cundinamarca en la agencia de atracción de inversión y generaría incentivos 
locales y regionales
El Promover el desarrollo de actividades económicas relacionadas con el aeropuerto el Dorado, es referido por 
34% de los ciudadanos y el 27% de los empresarios
Conclusiones
Integración con Bogotá
El promover la creación de una unidad de planificación y ejecución de proyectos regionales, para el 55% de los 
ciudadanos y empresarios la primera acción a emprender por parte del nuevo Burgomaestre del Departamento 
para mejorar la integración de Cundinamarca con la Capital del país
La Generación de ruedas de negocios regionales  así como la concertación con Bogotá y los municipios de una 
estrategia regional de abastecimiento de alimentos y logística, ocupan el segundo y tercer orden de 
importancia en las acciones manifiestas por los dos segmentos de estudio, con porcentajes entre el 44% y el 
47%.
Una cuarta acción en orden de importancia tiene que ver con la promoción de acuerdos para ampliar la 
disponibilidad de servicios públicos y de la infraestructura a nivel regional.
Infraestructura de transporte y movilidad
Tanto para ciudadanos como para empresarios  el mejoramiento de la malla vial del departamento es una de 
las principales acciones a emprender por el nuevo mandatario para mejorar la infraestructura de transporte y 
movilidad del departamento.
El mejoramiento de la administración y el control de tráfico y la señalización de vías,  ocupan el segundo y 
tercer lugar dentro del conjunto de acciones a implementar. 
Finalmente, el 57% de los empresarios y el 51% de los ciudadanos consideran la construcción del tren de 
cercanías contribuiría a mejorar la infraestructura de transporte y movilidad del departamento.
Conclusiones
Innovación ciencia y tecnología
La asignación de recursos para la investigación y la innovación en las empresas, la creación de incentivos con 
Colciencias para la formulación y ejecución de proyectos de Investigación y el facilitar el  acceso gratuito al 
internet a la población de menores ingresos son para el 50% de la población de ciudadanos y empresarios las 
principales acciones a emprender por el nuevo burgomaestre del departamento.
Cundinamarca un departamento Sostenible
Incentivar la descontaminación del Río Bogotá y de otras fuentes de agua en el Departamento, el controlar de 
las emisiones producidas por la industria y por el transporte público y el Controlar a  la urbanización en los 
cerros, las rondas de los ríos y humedales son las tres principales acciones que para ciudadanos y empresarios 
harían de Cundinamarca un departamento sostenible
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